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1{o. No BP I{ama Program Studi XE [ilaiAkhir amaPenqubah Tanggal Ubah
1 1810811002 DEA AULIA Sosiologi - 51 Reguler 1 A NINI
ANGGRAINI
20t9-!2-24
11:51:09
2 18108110(N HASBI AS SHIDDIQI Sosiologi - 51 Reguler I B+ NINI
ANGGRAIN'
20t9-I2-24
11:5i:09
3 1810811006 M. FEDRO SYAFIOIA Soslologi - Sl Reguler 1 NINi
ANGGRAINI
20L9-12-24
11:51:09
4 1810811010 RANI NABILA RAHN,IA Sosiologi - 51 Reguler 1 NINI
ANGGMINI
2019-72-24
1l:51:09
5 1810811012 INDRIANI Sosiologi - 51 Reguler L NINI
ANGGRAINI
2079-L2-24
11:51:09
6 1810811014 AIINISA KHAIROZA Sosiologi - 51 Reguler 1 NINI
ANGGRAINI
2019-72-24
1l:51:09
7 1810811016 GIIA CHIMNA FARAMITA Sosiologi - 51 Reguler 1 NINI
ANGGRAINI
2019-12-24
11:51:09
8 1810811018 RIMA I-I/ASN EFITA Sosiologi - 51 Reguler 1 A- NINI
ANGGRAINI
2019-12-24
U:51:09
9 1810811020 WTENATHA KRISTINE SALELEUBA]A Sosiologi - 51 Reguler 1 B NINI
ANGGRAINI
201v12-24
11:51:09
10 1810811022 MAIDANI MUBAMK Sosiologi - 51 Reguler I B+ NINI
ANGGRAINI
zolg-12-24
11:51:09
11 1810811024 SALMA SALSABIUA Sosiologi - Si Reguler 1 B+ NINI
ANGGRAINI
2019-12-24
1l:51r09
t2 1810811026 II.fT ARIASI Sosiologi - Sl Reguler t A NINI
ANGGRAINI
2019.t2-24
11:51:09
13 1810812002 ALfIN MHMAN NUR So$ol@i - 51 Reguler 1 B+ NINI
ANGGRAINI
2019-t2-24
11:51:09
14 1810812004 MUHAMMAD ILHAM RIZALU Sosiologi - 51 Reguler 0 E NINI
ANGGRAJNI
2019-t2-24
11;51:09
15 1810812006 MUHAMMAD HASBI HASADIQI Sosiologi - S1 Reguler 1 B+ NINI
ANGGRAINI
2019.12-24
11:51:09
16 1810812008 AFERTA MAHENDM Sosloloql - 51 Reguler 1 B+ NINI
ANGGRAINT
2019-72-24
11r51:09
t7 1810812012 MUHAMI4AD HASBI ARIFKI Sosiologi - 51 Reguler L NINI
ANGGRAINI
20L9-12-24
11:51:09
18 1810812014 IRFAN RAMADHAN Sosiologi - Sl Reguler 1 NINl
ANGGRAINI
2019-12-24
11:51:09
19 1810812016 MUHAMN,IAD FAUZI Sosiologi - 51 Reguler 1 NINI
ANGGRAIN!
20L9-12-24
11:51:09
20 1810812018 RINDA SAFITRT Sosiologi - 51 Reguler 1 NINI
ANGGRAINI
n79-t2-24
1l:51:09
2l 1810812020 ANNISA REINEUA WARMAN Sosiologi - 51 Reguler 1 NINI
ANGGMINl
2!79-t2-24
11:51:09
22 1810812022 EVITA NURAISYAH Sosiologi - 51 Reguler I B+ NINI
ANGGRAINI
2079-12-24
11:51:09
23 r810812024 WINDHA AYU SEEflANA Sosiologi - 51 Reguler A NINI
ANGGRAINI
2019-12-24
U;51:09
u 1810812025 HAIIMAH TUSYADIYAH Sosiologi - s1 Reguler 1 B NINI
ANGGRAINI
20t9-12-24
Ur5L:09
25 1810812028 YOI.IA MEI DENRA Sosiologi - 51 Reguler I A- NINI
ANGGRAINI
2019-12-24
11:51:10
26 1810812030 AFRILIzA PUTRI So$ologi - Sl Reguler I A- NINI
ANGGRAINI
20L9-72-24
1l:51;10
27 1810812032 RATIH EKA FAHRIZA Sosiologi - 51 Reguler I A NINI
ANGGRAINI
2019-12-24
11:51:10
28 1810812034 RUNNI AFIFAH Sosiologi - Sl Reguler 1 B NINI
ANGGRAINI
2019-t2-24
1l:51:10
29 1810812036 MUHAMMAD FACHRUR RO2I Soslologl - 51 Regul€r I A NINI
ANGGRAINI
2019-72-24
l1:51r10
30 1810813002 RENI ANGGMYNI Sosiologi - 51 Ekstensi 1 NINI
ANGGRAINI
20L9-12-24
11:51:10
31 1E10E13004 MIC(HAEL ZULJ.4I Sosiologi - 51 El€tensi I B NINI
ANGGRAINI
20t9-12-24
11:51:10
32 1810813006 MAGTIFIRATUNNISA Sosiologi - 51 Ekstensi I A NINI
ANGGRAINI
2079-LZ-24
11:51:10
33 1810813008 FARIS AUTIA ZIKRI Sodologi - 51 Ekstensl I B+ NINI
ANGGRAINI
2019-12-24
U:51:10
34 1810813010 RAMA YUSUF DWIPA Sosiologi - 51 Eks-teflsi 1 B NINI
ANGGR,AINI
2019-12-24
11r51:10
35 1810813012 DIAN OKTARISSA YASTY Sosiolosi - 51 Ekstensi 1 A. NINI
ANGGRAINI
2019-12-24
11:51:10
35 1810813014 ZA}IM APHRODITA MARRIS Sosiologi - Sl Ek$ensi 1 NINI
ANGGRAIN!
201$12-24
11:51:10
37 1810813016 SCBIIA NURUL IZAH Soslologl - 51 Ekstensl 1 NINI
ANGGRAINI
201S12-24
11:51:10
38 1810813017 MUHAMMAD ILIIAM HAMMP Sosiologl - 51 ElGtend A- NINI
ANGGRAINI
20t9-72-24
11:51:10
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Ito. ,Io BP Nama Prcgram Studl IG t{llal Akhlr Nama P6ngubBh T.nssal Ubrh
39 1810813018 ADE MULYANA Sosioloqi - 51 Ekstensi 1 NINI ANGGRAINI 2019-12-24 11:51:10
40 1810813020 FAUZANA AZMIN NAHAM A. Sosioloqi - 51 Etctensi 1 A NINI ANCiGRAINI 2019-12-24 11:51:10
4l 1810813022 ANNISA AJNUN ZAHARA Sosioloqi - 51 EksGnsi I A- NINI ANGGRAINI 2019-12-24 11:sl:10
42 1810813024 OKTA RAMA PUTRI ZUIf Sosrblosi - 51 Ekstensi 1 NiNI ANGGMINI 2019-12-24 11:51:10
